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Temperature dependences of dispersion properties of liquid crystal core photonic crystal fibers were 
calculated by a multipole method, which was modified to treat anisotropic inclusions rigorously. 
Liquid crystal molecules were assumed to be oriented parallel to the propagation direction of a fiber 
and highly anisotropic when the temperature was below 331 K. The large changes of dispersion 












計算においては空孔直径 d の空孔が空孔間距離=d+0.1m で 3 リング配置された石英ガラ
ス PCF を用い、その中心の空孔に E7 液晶が充填されているものを用いた。ネマティック相
において液晶分子は光軸と平行な方向に配向していると仮定した。空孔直径が異なる PCF
についてネマティック相（温度 323 K）と等方相（温度 331 K）の場合で GVD を計算した。
このとき液晶の屈折率の波長依存性は各温度においてフィットされたコーシー方程式を用
いて計算した。Fig 1. (a)に計算に用いた PCF の断面図、Fig 1. (b)に GVD の計算結果を示す。
この図において、実線はネマティック相、点線は等方相における GVD 曲線を示す。計算よ
り、温度を変化させて液晶がネマティック相から等方相に変化すると、空孔直径が 1 m 以
上の場合、零分散波長が
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Fig 1. (a) Cross section of a liquid crystal core PCF. Gray circles show air holes 
and a central hole is filled with liquid crystal. (b) GVD curves of liquid crystal 
core PCFs with different hole diameters (d). Solid curves show GVDs at 323 K 
and dotted curves show GVDs at 331 K. 
